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Pada umumnya di negara berkembang upaya promotif yang ditujukan untuk meningkatkan derajat 
kesehatan bayi masa neonatal kurang diperhatikan. Selain upaya-upaya dari aspek fisik seperti 
penambahan jumlah tenaga kesehatan, aspek non fisik juga perlu dilakukan melalui evaluasi program 
yang ada atau penelitian tentang perilaku setempat, sehingga perencanaan sesuai dengan kebutuhan.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan sikap dengan praktik ibu 
dalam perawatan bayi masa neonatal di wilayah kerja Puskesmas Bawen Kabupaten Semarang. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian explanatory, dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam 
penelitian ini adalah ibu yang mempunyai bayi masa neonatal satu bulan terakhir. sedangkan tehnik 
pengambilan sampel dengan menggunakan tehnik purposive sampling. Data diperoleh dengan 
wawancara menggunakan kuesioner. Analisa data menggunakan uji chi square untuk mengetahui 
independensi dari dua variabel dengan tingkat kepercayaan 95%.  
Hasil uji statistik menunjukan ada hubungan antara penetahuan dengan sikap (x
2
=28.369, p-
value=0.0001), tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan praktik (x
2
=0.201, p-value=0.654), tidak 
ada hubungan antara sikap dengan praktik(x
2
=0.495, p-value=0.482).  
Di sarankan agar peningkatan pengetahuan ibu khususnya tentang pentingnya kolustrum, tanda-tanda 
hipotermi, cara mencegah hipotermi dengan jalan penyuluhan pada saat kunjungan neonatal, posyandu 
oleh petugas kesehatan  
Peningkatan pengetahuan pada ibu dan suami sebagai orang yang ikut dalam perawatan bayi neonatal 
terutama tentang cara merawat tali pusat, mencegah hipotermi, cara pemberian nutrisi.  
 






ASSOTIATION BETWEEN KNOWLEDGE ATTITUT AND MOTHER'S PRACTICE IN CARING NEONATAL AT 
WORKING AREA OF "PUSKESMAS BAWEN" SEMARANG DISTRICT 
 
Generally in developing countries strive preventive addressed to increase degree of baby health of period 
neonatal lees paid attention. Besides efforts from physical aspect like addition more health provider, non 
physical aspect also require to be done by thruogh existing program evaluation or research about lokal 
behavior, so that the planning will as according to requirement. Target of this research is to know 
relation between knoledge, attitut and mather's Practice in caring neonatal at working area of 
"Puskesmas Bawen" of Semarang District. This research is explanatory research, with cross sectional 
study approach. Population are mother's who have baby of period neonatal one of last month totally is 
52 sample. Data was obtained with interview use quetioner. This research uses chi square statistical test 
to know independency of two variable with 95% convident level. The results are knowledge (x
2
=28.369, 
p-value=0.0001) related to attitut; knowledge (x
2
=0.201, p-value=0.654) and attitut(x
2
=0.495, p-
value=0.482) do not relate to practice. It was suggested that by improvement of mother's knowledge 
especially about the important of colustrum, sign of hipotermy, way of preventing hipotermy by 
counseling at the time of visit neonatal, posyandu bay health provider. Improvement of husband and 
parent's knowledge who follow in treatment of neonatal especilly about way of taking care of umbilical, 
preventing hipotermy and way of baby feeding  
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